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年 月 日 太子堂郷学所・太子堂村等の事項
2 2 5 明治維新政府「府県施政順序」布達
3 太子堂村巳年宗門人別帳
3 1 22 太子堂村社倉米代金取立（小前持高調べ前年11月）
11 五番組月村重蔵他、郷学所建言別紙
(この頃）五番組斉田平太郎等14人、備金500両積立
4 1 20 太子堂郷学所開校（代田村円乗院にて巡回授業開始）
3 23 郷学備金仕法　1000本鬮各村割当
3 29 ・千本鬮初発無尽講開催（於 下北沢村森厳寺）
4 21 ・千本鬮二会目無尽講開催
4 23 太子堂郷学所開校（於 三軒茶屋新校舎）
4 25 太子堂郷学所、郷学規則を定める
5 25 品川県より太子堂郷学所布告
6 郷学所備金盟約「約則之事」を定める
7 10 斉田平太郎他、有志による郷学無尽講（50本鬮）計画
8 太子堂郷学所衾・上北沢村分校開校
9 16 ・千本鬮、最終七会目の無尽講開催
12 5 廃藩置県により品川県荏原郡の内85ヶ村が東京府へ移管
12 19 太子堂鄕学校、品川県より東京府へ移管
5 8 3 学制の公布
6 2 第七大区六小区太子堂村・衾村幼童所に名称改
7 1 9 第七大区第二中区四番小学荏原学校開校
7 1 12 第七大区第二中区五番小学八雲学校開校
無尽講、第三会5/16、第四会6/16、第五会7/16、第六会8/16
表１　明治 2～ 7年太子堂郷学所と太子堂村
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2   1000  2000 125
   
     10   1    10
    3    4   12
            2   12   　 6
    1  100 　　15
               2
         117 55
        70
  70 =490 500  
表 2　太子堂郷学所「郷学備金仕立法」
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表３　太子堂村百姓の状況と郷学所無尽掛金
註 1　 百姓の名前は、「明治２年宗門人別帳」による。労働人口は、左記の 13歳から 58歳の数、無尽講実施の明治４年には 15～ 60歳に相当。
子ども数は当主直系の 13歳未満の子と孫の数、明治４年 15歳未満とに相当。
　2　 百姓の持高は、前掲「人別帳」による。太子堂村の百姓持高の記載が零細な高なのは、『村名主森家文書目録』解説によれば、村が無検
地の村で、持高が年貢納高を示したことによる（173頁）。「区分」は「明治三年社倉御取立ニ付米代金小前取立帳」によるが、基になっ
た明治二年「今般社倉御取立ニ付田畑高取調帳」の持高は、前掲「人別帳」に同じ。ただし、忠左衛門は 2斗、鉄五郎は 9斗 3升余に増
加している。
　3　 無尽本数と無尽掛金は、「明治四年九月一六日会鄕学無尽掛金取立帳」他による。ただし、鬮掛金の村民の内、音次郎 は倅増五郎の分、
大次郎は倅平七の分、五郎次郞は倅清吉、佐太郞は父金五郎、多左衛門は養子伊三郎の分を記載。
　4　 名主は忠左衛門、年寄は市郎兵衛・利右衛門、百姓代は富之助、与十郎は年寄見習。
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表４　太子堂村百姓の経済状況と無尽講掛金
＊ 5石以下ｰ中の名主・忠左衛門は、鬮２本、４朱の掛金
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表 5　農耕の家と無尽講
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表６　農商農工の家における商い物や稼ぎなどの一覧
註
1　「区分」は、前掲の明治 3年正月「社倉御取立米代金小前帳」による。
2　明治 2年当主は ､ 前掲の明治 2年 3月「宗門人別帳」による。   
3　 天保 14年当主ならびに「農商の商い物と農工」は、前掲同年太子堂「村明細
書上帳」)並びに天保 14年「卯年人別帳」（F1-6)による。
4　 質屋（平次郎・五郎次郎）は、安政 6年 11月「質屋冥加永上納金取立帳」（C4-22）
（安 政 6年から明治 4年分までの記録）による。なお、平次郎の質屋は、先
代久太郎が、安政 2年理左衛門から譲り受けた質屋株を相続したもの、「質屋
渡世向譲渡証文」（K6-13)。    
5　 煮売（兼吉）は、万延元年 11月「御請連印帳」（A2-60）による。 
6　 杣工（鉄五郎）は、天保 9年 7月「諸商人諸職取調書上帳下書 ｣（K6-2）他
による。   
7　 油絞り（五郎次郎）は、嘉永元年 2月「油絞稼ぎ跡受ニ付願書」(世田谷区史
料 426P）。    
8　 前掲天保 9年「諸商人諸職取調書上帳 ｣に、髪結久五郎（店借）文政 10年書
上候分、湯屋薬湯佐五衛門（市太郎父）天保 4年より始候分とあり、太子堂
村で営業。
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表 7　農間余業（商職人）
の家と無尽講
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衛衛
表８　太子堂村の三世代家族と郷学所無尽講（当主高齢順）
表９　太子堂村の二世代家族と郷学所無尽講（当主高齢順）
表 10　太子堂村の一世代家族と郷学所無尽講（傍系家族と単身家族、当主それぞれ高齢順）
註　前掲表 1の註参照
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表 11　三世代家族（20 軒） 一世代目当主・二世代目当主と無尽講
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表 12  二世代家族（20 軒）、当主年齢高低と無尽講
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表 13　一世代家族（12 軒）の
　家族状況と無尽講
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